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4ttp6ae 6eranf1l8 t1UlP re't(Ur6.~; ·
€llp~ auofr ?ft8ere fe ( gra~ CL p02ri6fe l1ft1(J16eme
t'tfre Cl pfit cômis 2fre ta falctr t"fiituti3 befa cene . ~..i.'
be~efu6 â6~,f1 /(1u fieu be faqffe noueefi p:opcfie
,eofcfttncte (L ,3trou~e au graS bef63neur he. ÇJe~
fua 4l:6:rff CL be fOI1 ~gftrelau36 oBtenu 't pfit ftuf'e
&le fo'1 aut6eur/affi'1 be pouoir fu8ufuira fa fjm~
pflcite cr. fgnoliice bauctls:(t reûeurer fa6u;l ~ ten1e::
rairf' (J«~rtt3 bes autre6. ~af6 po% alitâtqff8.ct
t rafctee(ifu6mis.t1UiU!tem-t he .tou6 / entre fffèifJ
gri1Sevartrter a=nou6 P2'Ô6 toua anlaft:urs be~e~
rite/ne ire bôner f~"të'e Cl f<l1;offfelcome Uonfant
e(timer bu ttftreou bUtJt po:tj3 fet~tage bu fturel
m'lIa ptnirrentët feto-ut firelfJ1têS2f ~ r~CJnlhlfrl ft
ee par fa f(li'te er'riptur~/par aê,ffe toute '6o("e re ~
tJoiet rfgferle(1tmerI(J. prfer:pul6 tr] luger. llu ftrt~"
mentcôme bit fefJurtf,ofufte au traf'te be fcgi6u8' :
€effcO"fe î"'futfelfaI16 auotrj;cutoute ta for/ b~ .
tuger ourrfp38tc·p{ù· »ne parNt biceffe. Buffi fdicf "
~ifairt «1U fiurebefa tritltte ft:ppftel qUif ne.fort t
pOfnt2Siinl!/beuil t qory al.'e te , Ct 'ff iauottffcr-ipt.
i1u flU1Jfu6 "~f(Juft auoirr(gal'f au~ fautrnra·be
ferreur qut '1' tf1 '3ual"'". 1l:ar connue bit ft C!ln.
:§JUfPfC i.fU .q.ti. les entlenll'B~ parti~6 tl8uet'fc6'
ne tlortJêt pOIntc(ireiUgc6~ l:JU rn0l'~f] bcquop fU:J
ge3 ~OU6 mCflt1î6 tufie iugement/' ~ COftlftle bruant
3:t'iculct1itttii8quej'ffr r cff.B~l·t te : f~foll faqu~ffe
toue fel-ons iugt3/'P"f grfU<J tt~~ifi QU~ grC}n83
et berniere tlt;f
1D~r dctbe 1J.atttqeur.~ 2 .
tr;;.;;;] a:> 16 I1UO"6 fa parof(e"
b(G,pp~cteG fer111tld fa~ ' , .
qucfre boue faictcG 6i('t~ '.
.. ~ . ' Jb'~ rrtfar8er/ C0t11111t af(1
(Vat18ctle fupfallte (t1 üeu oO(ctJr 1
iufqG acc qft tOI r côn f. reafUP%Cf
(t qne fe~otffe buïour(~fient et] i1o,.
COCUfG. ~t fllf€t18r; Ct mîcrcmët/:
. qlle ftfcttpturr fa' cte t1etf point(Ô~· . _
't1~uepat neflre p:optt f~pofitiô.z.1t'ier.l;
,carplop6ctie . a ottlf c t 6alf~ c:
ft1 aucu., t~papat ~o iitr ~urnatt1e:
'maia reG fa'" ct; ~o11.nlf6 br ~i~u'
thfptr(;bu fatt1ct.: pet 'f fo If·bictt.
lEtpouttiit( côule b 'f faill t lDauf)
tonte e~ npruee biu.inclllët tt1(pitee
rftbtifc ach80ttr lncr(a frp1'81c/.a 2 ,tfm.~
c01tigetlacI1feigl1cf t] iu(fice: off."
ij fpô nt oe bec 1.(oit eh icr / Îtlflrlllcf
a to te 50htlC oruure, "ar fe(ql ff~
_.af (ut8et1t; .affa~eal "OlllJ (ft a~~
pCtte ;êf.t11ô(tre que fa reigfc ~~ "te .
op1cft fa ft' CC" fait1cte paroffc b~
'cu1(cfotl fa ueffe fçuf~mêt "O~G
a z e5uoG















































